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LUKIOT SYYSLUKUKAUDELLA 1988
LUKIOLAISIA EDELLISVUOTTA VÄHEMMÄN
Päivälukioon tulevien oppilaiden määrä väheni 
edelleen. Ensimmäisellä luokalla oli 32 200 oppi­
lasta eli 1,9 < vähemmän kuin edellisenä syksynä. 
Ensimmäisen luokan oppilaista oli tyttöjä 57 %. 
Suomenkielisten päivälukioiden ensimmäisten luokkien 
oppilasmäärä väheni 2,2 %. Ruotsinkielisten 
lukioiden 1. luokan oppilasmäärä kasvoi 2,7 %.
Päivälukioon pyrkiminen väheni siten, että ensi­
sijaisia hakemuksia yhteisvalinnan kautta lukioon 
oli lähes 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Hakemuksia oli yhteensä 31 500.
Alkanutta ensimmäistä luokkaa kohti oli hakemuksia 
3i,3. Eniten hakemuksia ensimmäistä luokkaa kohti 
oli Uudenmaan läänissä (34,6) ja vähiten Pohjois- 
Karjalan läänissä (26,9).
Päivälukioiden koko oppilasmäärä väheni 2,6 %. Oppi­
laita oli yhteensä 91 200. Oppilasmäärä oli vähen­
tynyt eniten Pohjois-Karjalan ja Lapin lääneissä.
Tyttöjen osuus oppilasmäärästä on alentunut vuodesta 
1984 lähtien ja on nyt 58 %.
Syyslukukauden 1988 alkaessa on toiminnassa 469 
päivälukiota, joista yksi on uusi Oulun läänissä.
12 lukiota toimii luokattomana. Luokattomia lukioita 
on yksi enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.
Päivälukioiden lisäksi on toiminnassa 9 iltalukiota 
ja 38 lukion iltalinjaa. Iltaopiskelijoita oli 
lukioasteella noin 8 500.
LISÄTIETOJA:
Kunta- ja koulukohtaiset tiedot on 
julkaistu erillisessä liitteessä
Kuvio 1. Päivälukion 1. luokan 
oppilasmäärä 1984-1988
Syyslukukausi 1. luokan oppilaita
1984 . 35 950
1985 33 893
1986 33 423
1987 32 874
1988 32 242
Kuvio 2. Päivälukion oppilasmäärä 
1984-1988
-84 -85 -86 -87 -88
Syyslukukausi Lukioita Oppilaita
1984 464 101 883
1985 464 99 582
1986 467 96 887
1987 468 93 578
1988 469 91 158
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Tiulukko 1. Piiväluktot syyslukukaudella 1988
Kouluja Luokkia Alkaneita 1. luokalle 1. luokalle 1. luokalla
yhteensä 1. luokkia 1. sijaisia oppilaiksi uusia
hakemuksia valittuja oppilaita Oppilasmäärä
Yhteensä % i n 11 111 Ei
luokka­
jakoa
Yhteensä
Yhteensä 469 3077 1006 31509 31842 31268 97 32242 30452 26438 2026 91158
Oppilaiden sukupuoli
Poikia . . _ 13308 13345 13114 95 13749 12957 10861 891 38458
Tyttöjä . . 16201 18497 18154 98 18493 17495 15577 1135 52700
Tyttöjä t - - ' - 58 58 58 - 57 57 59 56 58
Opetuskieli
Suomi 432 2863 934 29469 29744 29206 97 30118 28559 24717 1904 85296
Ruotsi 35 202 68 1953 2000 1967 97 2028 1808 1650 122 5608
Muu 2 12 4 87 98 95 99 96 85 71 - 252
Oppi 1 ai tostyyppl
Lukiot 454 2961 969 30635 30885 30331 97 31274 29415 25651 2026 88366
Harjoittelukoulut 
Muut lukioasteen
8 75 25 744 656 649 97 669 651 588 • 1908
käsittävät koulut 7 41 12 130 301 288 96 299 386 199 - 884
Omistaja
Yksityinen 27 146 45 1274 1400 1387 98 1414 1481 1231 • 4126
Valtio 10 87 29 831 753 742 96 773 746 663 - 2182
Kunta 431 2832 928 29269 29569 29019 97 29926 28116 24441 2026 84509
Muu 1 12 4 135 120 120 93 129 109 103 * 341
Kuntamuoto
Kaupungit 274 2063 663 22166 21869 21540 97 22245 21592 18401 1450 63686
Muut kunnat 195 1014 343 9343 9973 9728 97 9997 8860 8037 576 27470
Yhteensä 469 3077 1006 31509 31842 31268 97 32242 30452 26438 2026 91158
1) Ens limaisen luokan oppilasmäärään sisältyvät myös luokattomien lukioiden uudet oppilaat (1052 oppilasta).
Päivälukioissa oli 91 158 oppilasta, imikä oli 2,6 % vähemmän kuin edellisenä syksynä. Poikien
määrä väheni 1,6 % ja tyttöjen 3,3 t . Päivälukioissa oli keskimäärin 194 oppilasta lukiota
kohti (edellisenä lukuvuonna 200).
Taulukko 2. Päivälukioiden oppilasmäärä luokittain ja lääneittäin syyslukukaudella 1988
Lääni Luokka-
I
•aste
II III Ei luokka­
jakoa
Yhteensä Muutos
edellisestä
syksystä
%
Koko maa 32 242 30 452 26 438 2 026 91 158 -2,6
Uudenmaan 7 851 7 521 6 221 833 22 426 -0,9
- siitä pääkaupunkiseutu^ 5 289 5 079 4 256 711 15 335 -1,3
Turun ja Porin 4 541 4 367 3 797 176 12 881 -2,7
Ahvenanmaa 129 109 103 - 341 -0,3
Hämeen 4 344 4 035 3 474 217 12 070 -1,1
Kymen 1 965 1 917 1 633 286 5 801 -4,0
Mikkelin 1 296 1 244 1 194 - 3 734 -2,2
Pohjois-Kar jalan 1 018 1 079 975 - 3 072 -8,2
Kuopion 1 664 1 671 1 451 - 4 786 -4,6
Keski-Suomen 1 653 1 516 1 411 - 4 580 -2,2
Vaasan 2 973 2 940 2 594 85 8 592 -3,1
Oulun 3 191 2 717 2 418 368 8 694 -2,7
Lapin 1 617 1 336 1 167 61 4 181 -6,1
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Oppilasmäärä oli vähentynyt eniten Pohjois-Karjalan (8,2 %) ja Lapin (6,1 %) lääneissä. 
Vähiten se oli vähentynyt Uudenmaan (0,9 K) ja Hämeen (1,1 % ) lääneissä.
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ENSIMMÄISET LUOKAT
Päivälukioissa oli toiminnassa 1 006 ensimmäistä luokkaa. Luokkia oli 24 vähemmän kuin 
edellisenä syksynä.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä oli vähentynyt useimmissa lääneissä. Eniten se oli vähentynyt 
Pohjois-Karjalan (10,9 50, Kymen (6,0 50 ja Vaasan (5,0 50 lääneissä.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan oli 54,8 %. Edellisenä 
vuonna vastaava suhdeluku oli 53,8 5». Lukion ensimmäisen luokan oppilaita suhteessa 16-vuoti- 
aiden ikäluokkaan oli eniten Lapin (60,2 50 ja Uudenmaan (59,2 50 lääneissä ja vähiten Kymen 
(49,7 50 ja Pohjois-Karjalan (49,9 50 lääneissä. Verrattaessa oppilasmääriä ikäluokkaan on 
huomattava, että noin 10 % ensimmäisen luokan oppilaista on muun ikäisiä kuin 16-vuotiaita.
Ensimmäisillä luokilla oli keskimäärin 32,0 oppilasta luokkaa kohti. Luokan keskikoko oli suurin 
Uudenmaan läänissä (34,0) ja pienin Pohjois-Karjalan läänissä (28,3).
Päivälukioiden ensimmäiset luokat 1980-1988
Syyslukukausi Ensimmäisiä
luokkia
Oppilaita keskim. 
luokkaa kohti
1980 1 180 32,0
1981 1 170 31,7
1982 1 167 30,8
1983 1 150 31,4
1984 1 126 31,9
1985 1 065 31,8
1986 1 053 31,7
1987 1 030 31,9
1988 1 006 32,0
ILTALUKIOT JA LUKIOIDEN ILTALINJAT
Syyslukukauden 1988 alkaessa oli toiminnassa 9 iltalukiota ja 38 lukion iltalinjaa. Lukio­
asteella oli 8 481 oppilasta eli 1,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä syksynä. Oppilaista 
oli 71 5! naisia. Peruskouluasteella oli 2 590 oppilasta, joista naisia oli 76 %.
Edellisen lukuvuoden 1987/88 aikana tuli iltalukioihin ja lukioiden iltalinjoille yhteensä 
4 821 uutta opiskelijaa eli yli puolet opiskelijoista oli uusia.
Lukion alusta aloittaneet 2 876
%
59,6
Päivälukiosta siirtyneet 885 18,4
Muut uudet oppilaat 1 060 22,0
Yhteensä 4 821 100,0
Noin 40 prosentilla uusista lukioasteen iltaopiskelljoista oli aikaisempia hyväksyttyjä lukion 
opintosuorituksia.
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